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In 2008 ging het gerucht van een ruiming van 
graven van – onder anderen –Leidse hoogleraren 
op diezelfde begraafplaats. Ik vroeg het Leids 
Universiteits Fonds of het mee wilde werken aan 
een poging om deze grafmonumenten te redden, of 
althans een deel ervan. De poging kwam echter te 
laat: de graven bleken inmiddels geruimd. 
Het graf van Johannes Kneppelhout 
Het graf van de familie Kneppelhout is gelukkig 
bewaard gebleven. Het valt nu onder de verant-
woordelijkheid van de Stichting Begraafplaatsen 
Hervormde Gemeente te Katwijk. De stichting 
heeft de graftombe in 2015 laten restaureren, met 
steun van De Perzik van Onsterfelijkheid, een fonds 
dat financieel wil bijdragen aan het grafonderhoud 
van bekende schrijvers. Het voornaamste probleem 
was het regenwater dat in de kelder liep.
 Ik vond het een bijzondere gebeurtenis om de 
grafkelder (die dateert uit 1853) tijdens de herstel-
werkzaamheden van binnen te mogen bekijken; 
deze zal nu immers weer voor vele decennia gesloten 
blijven. Een paar van de unieke foto’s die toen zijn 
gemaakt, wil ik de leden van de Maatschappij niet 
onthouden: die van de geopende kelder, van het 
naamplaatje en van een verrassend goed bewaard 
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gebleven handvat op Kneppelhouts kist.1 Ook de 
desolate aanblik van bovenaf is verleden tijd, want 
de graftombe is grondig gerestaureerd (door 
Bambam Restauratiesteenhouwers uit Leiden).2
Leidse hoogleraren 
Met de graven van de hoogleraren is het zoals 
gezegd niet zo goed gelopen. Uit een reconstructie 
van de stichting blijkt dat in de loop der tijd de 
graven van dertien Leidse hoogleraren zijn geruimd: 
G.J. van der Boon Mesch (1786-1822), J. Clarisse (1770-
1846), C. Ekama (1773-1826), E. Hageman (1749-1827), 
D.G. van der Keessel (1738-1816), A. Kluit (1735-1807), 
J.C. Krauss (1759-1826), N.G. Oosterdijk (1740-1817), 
J.H. van der Palm (1763-1840), N. Paradijs (1740-1812), 
M. Tydeman (1741-1825), J. van Voorst (1757-1836) en 
J.W. te Water (1740-1822). Er zijn slechts drie graven 
gespaard: van E.A. Borger (1784-1820), G. Sandifort 
(1779-1848) en N. Smallenburg (1761-1836). 
 De kerkrentmeesters hadden destijds geen 
oog voor het cultuurhistorische belang van deze 
graven. Tien jaar later denkt de Katwijkse stichting 
genuanceerder over het lot van graven waarvan de 
grafrechten zijn vervallen. Er wordt zorgvuldig 
bekeken wat geruimd wordt en wat niet. Teun 
Barnhoorn en Leo Roosjen maken deel uit van de 
Commissie van de Begraafplaats. Zij onderzoeken 
de geschiedenis, schrijven erover en zijn zich ervan 
bewust wat de mensen die er liggen, voor het dorp 
hebben betekend – deftige heren, predikanten, zee-
kapiteins én eenvoudige vissers. Ook in de ruiming 
van de dertien hoogleraarsgraven zagen ze in 2015 
een verlies: ‘Daarmee is een stukje van de geschiede-
nis van de banden tussen Katwijk en Leiden verloren 
gegaan.’ Vanzelfsprekend konden ze deze ruimingen 
niet ongedaan maken, maar ze bedachten iets 
anders: ‘We hebben daar spijt van en zouden graag 
dertien kleine herdenkingsstenen neerzetten die 
de plek van de oorspronkelijke graven markeren.’3 
 Zo gebeurde. Dat wil zeggen dat vier herdenkings-
stenen (van Borger, Sandifort, Smallenburg en Van 
der Palm) nog op de plek van het oorspronkelijke 
graf zijn te vinden, terwijl in het geval van de overige 
hoogleraren – wier graven alweer uitgegeven waren 
– de stenen zoveel mogelijk in de buurt geplaatst 
zijn. De steenhouwers van Bambam togen opnieuw 
aan het werk: zij maakten (van 30 · 70 · 4 cm hard-
steen) stenen met namen en jaartallen, voor ruim 
5.500 euro. De Historische Commissie van de Leidse 
universiteit waardeerde dit initiatief en droeg 
2.000 euro bij. De stenen kregen het universitaire 
zegel in messing mee, zodat de oplettende wande-
laar de connectie tussen Leiden en Katwijk meteen 
signaleert.
Een debat met consequenties
Op 14 september 2016 presenteerde de stichting ter 
plekke het resultaat van dit project. Hoogleraar 
Huub Middelkoop vertegenwoordigde zijn Leidse 
collega’s. Hij woont in Katwijk én is bekend van-
wege zijn onderzoek naar de ‘Katwijkse ziekte’. We 
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bespraken bij die gelegenheid ook de vraag waarom 
deze Leidse hoogleraren voor een graf op de Kat-
wijkse begraafplaats hadden gekozen. Ze woonden 
toch in Leiden? Had het niet meer voor de hand 
gelegen dat ze, bijvoorbeeld, in de Hooglandse Kerk 
of op de begraafplaats aan de Groenesteeg een graf 
hadden aangekocht? We kwamen niet verder dan 
een redelijk vermoeden. Inmiddels is het antwoord 
duidelijk.
 Voor dit antwoord begin ik in Scheveningen. 
Willem Canneman beschrijft de ontwikkeling van 
de begraafplaats Ter Navolging in Scheveningen. 
Dat is de oudste particuliere buitenbegraafplaats in 
ons land, in 1780 gesticht door Abraham Perrenot 
(1726-1784).4 Deze Perrenot was in 1748 in Utrecht 
in de rechten gepromoveerd op een proefschrift over 
het begraven in de stad (en in de kerken). Naderhand 
vond hij een geestverwant in de hoogleraar Adriaan 
Kluit, die in 1776 in zijn Middelburgse oratie wees 
op de schadelijke gevolgen van het begraven in ker-
ken: het gevaar van besmettelijke ziekten, de stank, 
de aantasting van de fundamenten van het kerk-
gebouw door het delven en heropenen van graven, 
etc.5 Kluit noemde in zijn oratie de publicaties 
waarop hij zijn redenering baseerde, onder andere 
van Perrenot, maar ook van Jona Willem te Water, 
die in 1785 in Leiden hoogleraar in de theologie en 
de kerkgeschiedenis zou worden.6 
 Te Water kende Perrenots standpunten en op 
26 juli 1774 presenteerde hij zijn eigen visie tijdens 
een vergadering van het Zeeuwsch Genootschap, 
die een jaar later na te lezen was in de Verhandelingen 
uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap.7 Te Water 
bracht zijn standpunten wat kalmer dan Kluit en 
hij deed dat bovendien in het Nederlands (en niet in 
het Latijn!), waardoor ook niet-academici kennis 
konden nemen van de discussie. Te Water wees 
eveneens op de stank van de lijken, die de levenden 
zou besmetten (volgens de miasme-theorie) en pest 
kon veroorzaken. Net als Kluit pleitte hij voor een 
terugkeer naar de gewoonten van de klassieken en 
de vroege christenen, die hun doden buiten de stad 
begroeven. 
 Te Water liet het niet bij woorden. In zijn auto-
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biografie, postuum uitgegeven in 1823, informeerde 
hij zijn lezers dat hij zelf de praktische consequen-
ties uit zijn opvattingen had getrokken: hij had 
in 1808 een graf te Katwijk gereserveerd (waar in 
1814 zijn vrouw werd begraven), opdat ‘mijne daden 
met mijn geschrijf overeenstemden’.8 Waarom 
deze maatregel? De begraafplaats in Katwijk was, 
evenals Ter Navolging in Scheveningen, een vroeg 
voorbeeld van een begraafplaats buiten de bebouwde 
kom; deze was in 1793, dertien jaar na Scheveningen, 
geopend.9
 Net als Kluit (in 1807) werd ook Te Water vanzelf-
sprekend hier begraven (in 1822). De oorspronkelijke 
grafsteen is verloren gegaan, maar de professor 
citeert in zijn autobiografie het Latijnse opschrift 
dat hij op de steen had laten aanbrengen: 
ne. post. mortel. vivis. nocerent
hoc. monvmentvm. extra. vrbem. et. svb. dio




                                                     a.mdcccviii
In vertaling: Opdat zij niet na de dood aan de levenden 
schade toebrengen, heeft Jona Willem te Water dit graf-
monument buiten de stad en onder de vrije hemel voor 
zichzelf en zijn beste echtgenote Paulina Cornelia Mounier 
tijdens zijn leven gemaakt, in het jaar 1808.10 Dit graf-
schrift lijkt op dat van Perrenot, op wiens graf te 
lezen viel: Mijn rottende overblijfselen moeten verre van 
de stad liggen: daar ik levend vermeed iemand te benadelen, 
wens ik zulks ook na mijn dood niet te doen.11
Ook bij Borger, een van de hoogleraren van wie het 
graf bewaard is, heb ik een vergelijkbare uitspraak 
gevonden. Hij zegt niets over zijn motivatie, maar 
schrijft in een brief aan zijn schoonmoeder dat hij 
zijn tweede kind uit haar graf in de kerk heeft laten 
opgraven om het meisje alsnog in Katwijk, bij haar 
moeder ‘onder den vrijen hemel’ te begraven.12
Ter Navolging in Katwijk
 
We mogen ervan uitgaan dat de Leidse collega’s de 
moderne opvattingen van Kluit en Te Water kenden. 
Beide heren publiceerden erover en bovendien was 
de universitaire gemeenschap nog heel klein in die 
dagen. De zestien in Katwijk begraven hoogleraren 
overleden in de jaren 1807-1850. De Leidse univer-
siteit telde in die periode 21 hoogleraren en 23 
‘overige werknemers’, met gemiddeld 125 nieuwe 
studenten per jaar.13 Collega’s kwamen elkaar 
tegen in het wetenschappelijke en sociale leven, 
bijvoorbeeld in het stads- of universiteitsbestuur en 
op bijeenkomsten van de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde of van de Leidse afdeling van 
de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten 
en Wetenschappen.14 Tweederde van de leden van 
deze afdeling was ook lid van de Maatschappij.15 Ze 
schreven in elkaars vriendenboeken, dichtten over 
elkaars huiselijke lief en leed, en namen intensief 
deel aan het lokale en regionale genootschapsleven.
 Eigenlijk is het heel logisch. Twee Leidse hoog-
leraren maakten tijdens het publieke debat over de 
begraafpraktijk hun opvattingen in druk bekend. 
Dat diverse collega’s (en andere Leidenaren) daarvan 
kennisnamen, de argumenten onderschreven en 
daarom de voorkeur gaven aan de begraafplaats 
in de duinen van Katwijk boven een graf in het 
bedompte Leiden, was te verwachten. Zij hoefden 
daarvoor ook zeker niet patriotsgezind te zijn, 
want orangisten konden zich eveneens in dit nieuwe 
gedachtegoed vinden. Ze kozen bewust voor een 
rustplaats op de begraafplaats aan de Zuidstraat in 
Katwijk – hun Ter Navolging...
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